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Pályázati azonosító: 204133/00267
„ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományvédelmi műhelyeinek tevékenységéhez 
szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére” megnyert támogatás felhasználásáról
A támogatásból a könyvkötő és restaurátor műhely tevékenységéhez szükséges anyagok beszerzése 
történt meg. /vászon, ragasztó, szürke leme% levlap karton, fu%os%övet/ A könyvkötő műhelyben lévő anyagok 
választékát tudtuk növelni az anyagi támogatásból. Erősebb, vastagabb vásznat tudtunk vásárolni, ami a 
levéltári anyag /nagyméretű, vastag, nagy igénybevételnek kitett/ kötetek kötésére használható.
Az anyagi támogatás megkönnyítette azt, hogy a nehéz anyagi körülmények mellett, megfelelő 
minőségben és színvonalon készüljenek a műhelyben a könyvek.
Tervezett és elvégzett munka aránya:
2017~re tervezett könyvkötés: kb: 1100 db, 2017-ben eddig végzett könyvkötés: 850 db.
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